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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ 
และ 2) พัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสินทรัพย์มาก 5 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 120,662 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ทําให้ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าความ
เชื่อมั่น รวม 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และปัจจัยที่อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กร ด้วยสถิติแบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กรธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมมีระดับความผูกพันอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉล่ีย 3.96 เมื่อ
วิเคราะห์ตามปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันขององค์กรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 ตัว คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้าน
ระบบองค์กร โดยตัวแปรทั้ง 2 ร่วมกันพยากรณ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร ได้ร้อยละ 61.80 (R2 = .618) มี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .373 และผลการพัฒนากลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 
สรุปว่า ในการกําหนดกลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรธนาคารพาณิชย์ มีปัจจัยสําคัญที่นําไปสร้างกลยุทธ์ 
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A Study of Strategic Development to Enhance Commitment to 
their Organizations among Thai Commercial Banks 
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Abstract 
The objectives of the study were 1) to study the organizational factors which affected the levels 
of employee engagement in the commercial banks in Thailand, and 2) to develop strategies of 
enhancing the organizational engagement of the employees in the commercial banks. The total sample 
for selection was consisted of 120,662 employees in 5 commercial banks with the most remarkable 
estate in Bangkok, namely Bangkok Bank, Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Krungthai Bank and 
Krungsri Bank. The sample of this research was calculated by using Taro Yamane formula with .05 
deviation level. The sample size of the study was 400 respondents. The research instrument used was 
a questionnaire with 0.95 confidence level. The statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and analysis of relationship and engagement factors with Multiple Regression 
Analysis. The findings revealed that the employee engagement of the commercial banks in general was 
at a high level with average point of 3.96. When analyzing the factors affecting the levels of employee 
engagement in the commercial banks, it found that the job characteristics and organization practice 
affecting the employee engagement were statistically significant at 0.05. The two complementary 
predictors could significantly predict the factors influencing the employee engagement at the level of 
61.80 (R2=.618) with standard deviation at (SEest) .373. The result of the strategic development of 
enhancing the organizational engagement of the employees showed that there were four main factors 
providing the strategies of enhancing the employee engagement in the commercial banks, namely job 
characteristics, people/social, organization practice and organization climate. And the result of 
assessment of suitability and probability in applying the strategies of enhancing the organizational 
engagement of the employee in the commercial banks by some experts found that both suitability and 
probability were at a high level.   
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1.  บทนํา 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของ
องค์กร เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี





บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และ
จริยธรรม ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ที่สุดขององค์การ เพราะบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ 







เปล่ียนงาน การขาดงาน และการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยความ
















แต่ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นมีความผูกพันต่อองค์กร             





สูงที่สุดคือ กลุ่มที่มีอายุงานต่ํากว่า 2 ปี และในช่วง 2-3 
ปีที่ ผ่านมา อัตราการลาออกของพนักงานธนาคาร





[2] ผลการสํารวจของสถาบันวิจัยแกลลัพ พบว่า องค์กร
ในประเทศไทยมีบุคคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กร
เพียงร้อยละ 14 เท่านั้น ในขณะท่ีพนักงานที่ไม่มีความ
ผูกพันกับองค์กรสูงถึงร้อยละ 84 และพนักงานที่ต่อต้าน
องค์กรอยู่ร้อยละ 2 ทั้งสองประเด็นส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงานต่ํากว่ามาตรฐาน และสร้างปัญหาต่าง ๆ ด้าน
การลดลงของผลผลิต การเสียเวลาในการคัดเลือกและ







2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ด้านองค์กรที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ 
 2.2  เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพัน
ขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ 
 
3.  กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรต้น 
 ปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย 
 - ปัจจัยด้านลักษณะงาน 
 - ปัจจัยด้านบุคคล และสังคมในองค์กร 
- ปัจจัยด้านระบบองค์กร 
 - ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร 
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 - ความผูกพันในองค์กร   
 - กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 
 
4.  วิธีการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้  
3 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  4.1.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานเป็นเครื่องมือในการทําวิจัย ได้แก่ การค้นคว้า 
วิจัยเอกสาร (Document Research) โดยการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานธนาคาร
พาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสินทรัพย์มาก 5 
อันดับแรกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
 2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ครั้งนี้ 
คือ พนักงานธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
สินทรัพย์มาก 5 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวนรวม
ทั้งส้ิน 102,662 คน ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตารางสําเร็จรูปของ 
Taro Yamana [4] เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคล่ือน 5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน 
4.1.3  ขอบเขตด้านเวลา 
ผู้วิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 
2560 รวมเป็นระยะเวลา 11 เดือน 
 
5.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 5.1  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ แบบสอบถาม
เป็น 4 ตอน ซึง่มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 
  ตอนที่ 2 ระดับความความผูกพันที่มีต่อองค์กร
ธนาคารพาณิชย์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 
 ตอนที่ 3 ระดับความสําคัญของปัจจัยด้านองค์กรที่มี
ต่อความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ แบ่งเป็น
ปัจจัยด้านองค์กร 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านลักษะงาน 
ปัจจัยด้านบุคคลและสังคมในองค์กร ปัจจัยด้านระบบ
องค์กร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 
 5.2  การสร้างเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทํา
การสร้างแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทําการศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดย
ค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย
ค้นคว้าเอกสาร จากหนังสือ บทความ วารสาร ทั้งที่เป็น
เอกสารในประเทศ และของต่างประเทศ และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุปในการศึกษา 




 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content 
Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ




ต้องการวัด (Item Objective Congruence : IOC) ได้
ค่าความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 0.95 




ตัวอย่าง จํานวน 30 คน โดยใช้สูตรของ Cronbach’s 
Alpha Coefficiency ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
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 5.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้กับ 
พนักงานธนาคารพาณิชย์ใน เขตกรุงเทพมหานครที่มี
สินทรัพย์มาก 5 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร
กรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, 
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํานวนรวม
ทั้งส้ิน 400 คน 
 5.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน          
ตอนที่ 1 ที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-
List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุป
ออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
5.4.2  การวิเคราะห์ระดับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรในธนาคารพาณิชย์ จากแบบสอบถามตอนที่ 2  
ที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 





แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(4.50 – 5.00 = มากที่สุด, 3.50 – 4.49  = มาก,  2.50 – 
3.49 = ปานกลาง, 1.50 – 2.49 = น้อย,  1.00 – 1.49  
= น้อยที่สุด) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน








พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 




ความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ไปปรับใช้   
6.  ผลการวิจัย  
 6.1  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
องค์กรในธนาคารพาณิชย์ 
 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน พบว่า
ส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิ ง  มีอายุ ระหว่ าง  20-30 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อ
เดือน  มากกว่ า  25,000 บาท  ตําแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
ปฏิบัติการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี เป็น
พนักงานธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ 
ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ของระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรธนาคารพาณิชย์ ใน
ภาพรวมมีระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับ 
มาก ( = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีคะแนน
มากที่สุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย 1) ท่านต้องการให้
องค์กรของท่านมีความเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง 2) 
ท่านเคารพในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของ
องค์กร และพร้อมปฏิบัติตาม 3) ท่านทุ่มเทตั้งใจทํางาน 
เพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับจากองค์กร (เงินเดือน และ
สวัสดิการอื่นๆ เช่น โบนัส ค่ารักษาพยาบาล กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เป็นต้น)  4) ท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวความคิด หรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ขององค์กรของท่าน 
 6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
สรุปว่า ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กรธนาคารพาณิชย์ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.96) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อที่มีคะแนนมากที่สุด 4 อันดับแรก ประกอบด้วย 
1) ท่านต้องการให้องค์กรของท่านมีความเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  2) ท่านเคารพในกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติขององค์กร และพร้อมปฏิบัติตาม 3) ท่าน
ทุ่มเทตั้งใจทํางาน เพื่อตอบแทนสิ่งที่ได้รับจากองค์กร 
(เงินเดือน และสวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น โบนัส ค่ารักษา 
พยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นต้น และ 4) ท่านพร้อม
ที่จะเปล่ียนแปลงแนวความคิด หรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ 
ในการพัฒนางานให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ขององค์กรของท่าน 
 6.3  การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน
องค์กรที่มีต่อความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์
ในภาพรวม การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
ให้ระดับความสําคัญของปัจจัยด้านองค์กรที่มีต่อความ
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รูปที่ 2  กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันขององค์กรธนาคารพาณิชย ์
 6.7 ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การ
เสริมสร้างความผูกพันขององค์กรในธนาคารพาณิชย์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.28 ผลการประเมินความเป็นไป
ได้ในการนํากลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันขององค์กร
ในธนาคารพาณิชย์  ไปปรับใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 
 










จะเปล่ียนแปลงแนวความคิด หรือวิธีการทํางานใหม่ ๆ 
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
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